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NOTA PRÉVIA 
SIEBERT, D.S. Estudo sobre os fatores envolvidos na hospitalizaçao do paciente 
cirúrgico Nota prévia. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 20(2):187, 1986. 
A autora propõe-se a estudar os fatores envolvidos na hospitalizaçao 
do paciente cirúrgico, buscando aprofundar e gerar novo conhecimento 
quanto ao processo pelo qual passa este tipo de paciente desde o momen-
to do recebimento da notícia da necessidade de cirurgia até a sua alta 
hospitalar. 
É uma pesquisa qualitativa, que tem como base metodológica a teoria 
fundamentada nos dados de Glaser e Strauss. Os dados têm sido cole-
tados atrvés da observação participante e analisados de acordo com os 
princípios da análise comparativa. 
O estudo está sendo realizado num hospital geral de uma cidade 
de Santa Catarina, encontrando-se, no momento, em fase de coleta e 
análise dos dados. 
SIEBERT, D.S. Study of the factores envolved in the hospitalization of surgical 
patients. Preliminary note. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 20(2):187, 1986. 
This is a qualitative research, methodogically based on the «Grounded 
Theory* of Glaser and Strauss. 
The author proposes to enlarge our current knowledge of the reactions 
of the surgical patient from the moment he is told that surgery is ne-
cessary until he leaves the hospital and, if possible, to acquire new know-
ledge on the subject. 
The date have been collected through participant observation and 
analysed according to the patients admitted to general hospital. At 
present, data are being collected and analysed. 
* Enfermeira. Docente da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia da Fundação de Ensino
do Polo-Geo-Educacional do Vale do Itajai — disciplina Enfermagem Cirúrgica.
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